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церковь оставалась единственным социальным институтом, общим 
для всех стран, племен и государств Западной Европы. А идея бо-
жественной власти императора как тринадцатого апостола сыграла 
особую роль в развитии России.
Существует немало параллелей развития римской цивилизации 
и современности. Рассмотрим одну их них. В Древнем Риме было 
распространено понятие империй, то есть полнота власти [Гуревич, 
2007, с. 352]. Тот, кому давался империй, мог действовать от имени 
государства во всех областях общественной жизни. 
В период Римской республики высшая государственная власть 
принадлежала народу, проявлявшему эту власть на выборах, в за-
конодательстве, верховном суде, решении вопросов войны и мира 
с помощью института комициев. Временно она переносилась на вы-
борных магистратов как высшее полномочие. Впоследствии, когда 
прежний республиканский характер императорской власти исчез, 
империй стал даваться императору сразу по вступлении на пре-
стол. Современные политические практики сохраняют механизм 
империя — такую же процедуру мы наблюдаем сегодня на демо-
кратических выборах: избирательный округ предоставляет лицу 
или группе лиц мандат, то есть легитимные полномочия, чтобы 
действовать от его имени. 
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Пистолеты-пулеметы — оружие выхода  
из позиционного тупика: последняя надежда  
кайзеровской армии?
В работе рассказывается о предпосылках разработки пистолетов-пуле-
метов как специфического типа стрелкового оружия пехоты. 
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Первая мировая война (1914–1918 гг.) преподнесла достаточно 
много тактических неожиданностей, главной из которых стал, 
пожалуй, «позиционный тупик». Атаки больших масс пехоты 
на укрепленные позиции противника даже после их многодневного 
артобстрела были малоэффективными и вели к огромным потерям; 
особенно это было характерно для Западного фронта, перенасыщен-
ного войсками и средствами обороны. Положение Германии стано-
вилось критическим, поскольку к возникшей войне на истощение 
она была готова гораздо хуже, чем страны Антанты. Это заставляло 
командование искать новые методы прорыва укрепленных полос и, 
в частности, прибегнуть к тактике «штурмовых групп». 
Так на основании приказа Верховного главнокомандования 
сухопутных войск Германии от 2 марта 1915 г. была официально 
сформирована первая штурмовая часть [Акунов, 2011]. Задачей 
штурмовых групп было пересечь «нейтральную полосу» и захватить 
в рукопашном бою первую линию вражеских окопов. Для этой цели 
винтовки были неудобны, и пехотинцам требовалось скорострельное 
и компактное оружие, для которого дальность стрельбы и точность 
не имели значения. Так возникла концепция пистолета-пулемета. 
В Германии ее воплотил в 1916 г. Хуго Шмайссер — инженер, 
главный конструктор в берлинской компании Теодора Бергмана. 
Его модель получила обозначение «Bergmann Muskete» («мушкет 
Бергмана») и официальное название «Maschinenpistole 18» («ме-
ханический пистолет 18»). Новое оружие стало поставляться 
в войска в 1917 г. и показало высокую эффективность в условиях 
рукопашного боя в траншеях. Поскольку пистолетов-пулеметов 
не хватало, то германской пехотой использовались также тяжелые 
пистолеты, такие как Mauser C96 и артиллерийская версия Luger 
P08, имеющие длинные стволы и приставные приклады. Для повы-
шения их огневой мощи конструкторы решили увеличить емкость 
магазина и повысить плотность огня за счет добавления режима 
стрельбы очередями [Хогг, 2001]. 
В 1918 г. кайзеровская армия активно наступала на Западном 
фронте, причем в условиях, когда войска Антанты не уступали ей 
в артиллерии и имели подавляющее преимущество в танках. В этих 
условиях тактика штурмовых групп становилась главным средством 
наступления, и от выучки и вооружения солдат во многом зависел 
успех операции. Именно пистолет-пулемет, даже несовершенная 
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модель Шмайсера, давал германским солдатам ощутимый перевес 
в окопных схватках. 
Отметим, что наступательная тактика позволяла германской ар-
мии сохранять инициативу вплоть до последних месяцев войны. Лю-
бопытно, что в армиях Антанты перенималась тактика штурмовых 
групп, хотя у них имелись тысячи танков, которые в 1918 г. служили 
достаточно надежным средством тактического прорыва обороны. 
В войсках Италии подготавливались штурмовые группы для про-
рыва австро-венгерской полосы укреплений, и для их вооружения 
был разработан пистолет-пулемет «Villar-Perosa OVP M1918». 
Так появился новый вид стрелкового оружия, который был отлич-
ным подспорьем винтовкам в окопных схватках и боях в городских 
условиях, где важны были не точность и дальность, а плотность 
огня и компактность. 
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Изменения в балансе сил на международной политической арене, 
последовавшие после окончания Второй мировой войны, сделали 
невозможным продолжение политики «нейтралитета», которой 
ранее придерживалась Турция. Возрастающее давление со стороны 
